Living with a double A-Bomb surviving parent by 山崎 年子 & 原田 小鈴
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ま
し
た
。
わ
た
し
は
そ
れ
ま
で
き
れ
い
な
姿
の
マ
リ
ア
様
を
想
像
し
て
い
ま
し
た
が
、
被
爆
し
た
マ
リ
ア
様
は
顔
が
真
っ
黒
に
描
か
れ
て
い 
父
は
そ
の
被
爆
マ
リ
ア
様
の
絵
を
昏
睡
状
態
の
兄
に
見
せ
る
と
言
っ
て
い
ま
。
し
か
し
、
わ
た
し
が
「
兄
は
昏
睡
状
態 
 
 
 
だ
か
ら
見
れ
る
わ
け
な
い
で
し
ょ
う
」
と
父
だ
け
病
院
へ
連
れ
て
行
き
ま
し
た
。
寝
る
兄
を
見
て
父
は
声
出
ま
せ
ん
で
し
た
。 
 
わ
た
し
が
父
の
背
中
を
叩
く
と
、
小
さ
な
声
で
「
捷かつ
利とし
」
と
兄
の
名
前
を
呼
び
ま
し
た
。
す
る
と
兄
は
大
き
く
目
を
開
け
て
、
声
に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ら
な
い
声
を
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
声
は
何
だ
か
、「
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
ご
め
ん
な
さ
い
。
も
う
自
分
は
頑
張
れ
な
い
」
と
言
っ
て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
る
よ
う
で
し
た
。
そ
の
翌
日
、
兄
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
父
は
決
心
し
ま
し
た
。
放
射
能
の
恐
ろ
し
さ
、
放
射
線
の
影
響
が
い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
に
怖
い
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
若
い
人
た
ち
に
伝
え
な
け
れ
ば
。 
 
ち
ょ
う
ど
そ
こ
ろ
、
申
し
合
わ
せ
よ
う
、
二
重
被
爆
の
映
画
を
撮
っ
た
稲
塚
社
長
か
ら
手
紙
が
来
ま
し
た
。
父
は
、
こ
れ
だ
、 
と
思
い
、
す
ぐ
に
返
事
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
翌
年
稲
塚
社
長
が
父
の
取
材
の
め
に
崎
に
来
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
父
が
「
核 
兵
器
廃
絶
は
、
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
言
わ
な
い
と
伝
わ
ら
な
い
と
思
う
」
と
言
う
と
、
稲
塚
さ
ん
が
、「
じ
ゃ
あ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
で
訴
え
ま
し
ょ
う
」
と
提
案
し
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
わ
た
し
の
娘
が
初
め
て
の
赤
ち
ゃ
を
身
ご
も
っ
て
お
り
、
わ
た
し
は
で 
 
き
る
だ
け
、
彼
女
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
あ
げ
か
っ
た
。
わ
た
し
の
母
は
心
臓
悪
く
、
わ
た
し
の
初
産
の
と
き
に
心
臓
発
作
で
倒
れ
ま 
 
し
た
。
そ
の
た
め
、
わ
た
し
の
出
産
の
と
き
は
、
義
理
の
母
が
わ
た
し
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
れ
ま
た
が
、
て
も
気
兼
ね
し
て
い
ま
し 
 
 
一
生
懸
命
し
て
く
だ
さ
れ
ば
く
だ
さ
る
ほ
ど
気
兼
ね
あ
り
ま
た
。
そ
う
い
う
体
験
が
あ
っ
の
で
、
わ
た
し
は
自
分
の
娘
の 
 
 
出
産
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。 
 
娘
は
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
」
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
が
、
出
産
日
が
重
な
っ
た
め
、
父
の
国
連
行
き
に
は
、
わ
た
し
の
息
子
に
付
き
添
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
ま
し
た
。
息
子
は
こ
（
長
崎
大
学
）
の
卒
業
生
で
す
。
息
子
は
、
東
京
の
建
設
会
社
で
働 
 
 
 
 
い
て
い
ま
し
た
。
建
物
の
耐
震
強
度
つ
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
ろ
で
、
息
子
も
仕
事
が
た
い
へ
ん
の
よ
う
で
し
た
。
息
子
は
忙
し 
 
 
中
、
時
間
を
作
っ
て
、
父
と
一
緒
に
国
連
へ
行
っ
て
く
れ
ま
し
。
国
連
は
い
ろ
ん
な
経
験
を
し
た
そ
す
。
帰
っ
て
き
た
父
か 
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